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ARAHAN KEPADA CALON :
IN STRUCTI-QN TO CANDISATE S :
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TIGABELAS mukasurat bercetak
dan LIMA soalan sebelum anda memulakan peperiksaan.
Please ensure that this paper contains THIRTEEN printed pages and flp questions before
you begin examination.
Jawab EMPAT soalan.
Answer FOUR questions.
Calon boleh menjawab semua soalan dalam Bahasa Malaysia. Sekiranya calon ingin
menjawab dalam Bahasa Inggeris, sekurang-kurangnya satu soalan perlu dijawab dalam
Batrasa Malaysia.
- 
Student may answer all the questions in Bahasa Malry*ia. If you want to answer in English, at
least one question must be answered in Bahasa Malaysia.
Mesin kira bukan yang boleh diprogram boleh digunakan.
Non programmable calculator can be used.
Setiap soalan mestilah dimulakan pada mukasurat yang baru.
Each questions must beginfron a new page.
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Sebuah sistem pitot-statik yang dipermudahkan bagi sebuah pesawat penumpang
di tunjukkan dalam Gambarajah l. Sistem ini mengandungr beberapa sub-sistem,
seperti prob/penderia pengiraan, panel instrumentasi penerbangan, sistem
perpaipan dan komputer udara ADC. Sebagai pemahaman kaedah sistem ini
berfungsi, sila jawab soalan-soalan berikut:
A simpliJied pitot-stattc system used on a passenger aircraft is showed in Figure
1. This system consists of several subsystems, such as measuring probe/sensor,
flight instntment panel, pipe system and air data computer. To understand the
work mechantsm of the system, please answerfollowing questions :
(a) Apakah parameter yang diuktu oletr liang statik dan tiub pitot ?
Whatflight parameters are measured by the static port and the pitot tube ?
(30 markahlmarks)
(b) Apakah perbezaan antara tekanan udara statik Ps dan jumlah tekanan
udara Pt ?
What is the dffirence between static air pressure Ps and total air pressure
Pt ? 
(20 marka h/marks)
(c) Di manakah kedudukan kedua-dua probe ini di pesawat terbang dan
kenapa ia di tempatkan di sana ?
lY"here must both probes be located on the aircraft and why are they
located there?
(50 markahlmarks)
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2. Terdapat tiga penunjuk penerbangan pada panel instrumentasi seperti yang
ditunjukkan dalam Gambarajah l: iaitu penunjuk halaju ASI (airspeed indicator),
petunjuk halaju menegak VSI (vertical speed indicator) dan penunjuk ketinggian
ALT (altimeter). Sita jelaskan secara terperinci prinsip/mekanisma ketiga-tiga
petunjuk penerbangan ASI, VSI dan ALT ini berfungsi sehingga ianya boleh
menunjukan parameter penerbangan halaju VA, ketinggian Hp dan halaju
menegak lldot walaupun parameter yang diukur oleh pitot sistern adalah tekanan
udara statik dan tekanan udara total.
There are 3 /light indicators on the instrument panel as shown in Figure I:
airspeed indicator YSI, vertical speed indicator VSI, and altimeter ALT. Please
describe in detail the principle/the work mechanism of these flight indicators so
that they can display the flight parameter airspeed YA, the altitude Hp, and the
vertical speed although the pitot system measures the static and total air pressure
(100 markahlmarks)
3. Petunjuk halaju udara pesawat terbang ASI memberi halaju udara VA : 115 knot
dan pehrnjuk ketinggian ALT menunjukan ketinggian Hp : 10000 kaki kepada
juruterbang. Dari data tekanan udara yang diukur oleh liang statik dan tiub pitot,
komputer data udara boleh menentukan parameter penerbangan berikut : halaju
udara tertunjuk Vias, halaju udara diperbetul Vcas, halaju udara yang disamakan
Veas, halaju udara sebenar Vtas, dan Mach Ma yang diperlukan oleh subsistem
kapal terbang seperti sistem komputer kawalan penerbangan AFS, sistem
pengurusan penerbangan FMS dan sebagainya. Dengan menggunakan
gambarajah yang dilampirkan (lihat gambarajah 2, 3 dan 4) kirakan parameter
penerbangan di atas (Vias,Vcas,Veas, Vtas, Ma) untuk VA: ll5 knot dan
HP:l0000 kaki.
The airspeed indicator ASI disptays to the pilot the airspeed VA:Il5 knot and
the altimeter the altitude Hp:I0000feet. From the air pressures measured by the
static port/pitot tube, the air data computer can determine indicated airspeed
Vias, calibrated airspeed Vcas, equivalent airspeed Veas, true airspeed Ytas, and
mach number Ma. These parameter are needed by flight control computer FCS,
flight mdnagement system FMS, etc. (Jsing Figure 2, 3, and 4, please calculate
theflight pameter Vias,Ycas,Vtas,Veas, and Mafor VA: I15 lont and Hp =
10000 feet. (100 markahlmarks)
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Seorang juruterbang menerbangkan sebuah pesawat terbang berkipas dua enjin
dari Langkawi ke Medan melalui Pulau Pinang dengan halaju V: 180 knot (tanpa
angin) pada ketinggian h : 5000 kaki, di mana jarak dari Langkawi ke Pulau
Pinang adalatr 74.7 nm dan dari Pulau Pinang ke Medan adalah 140.3 nm.
Rangka penerbangan ialah LANGKAWI VPL - Pulau Pinang VPG - Medan
MDN, lihat Gambarajah 5. Sebelum penerbangan dimulakan, sebuah log
penerbangan yang menyatakan waypoint-waypoint (station-station VOR berserta
frekuensinya, intersection) , halaju, ketinggian, jarak antara dua way point yang
berbeza, masa, perlu diisi kerana ianya memberi maklumat rangka/laluan
penerbangan serta bagaimana laluan penerbangan tersebut mesti dilalui.
A pilot is flying a twin mgine propeller aircraft from Langkawi to Medan via
Penang with the true airspeed Y:L80lorct (without wind) at the altitude h = 5000
feet, where the distancefrom Langkawi to Pinang is 140.3 nm andfrom Pinang to
medan is 14A.3 nm . The flight route is Langkawi VPL - Pinang WG -Medan
MDN, see Figare 5. Before the flight, a navigation log describing the waypoints
(VoR-stations, intersection), speed, altitude, distance between waypoints, time,
must be filled in because tt provides the pilot the information on the flight route
and how this route must beflown.
(a) Isikan log kemudi (tihat Gambarajah 6) dan apakatr jenis caria yang
digunakan oleh juruterbang untuk melakukan penerbangan di atas.
'F,S *.- . .^ :_r\ {
Pleasefill in the navigation log (see Fig. 6) and what kind of chart is used
by pilotforflyingfrom Langkawi to Medan.
(30 merkahlmarks)
(b) Berapakatr masa yang diperlukan untuk penerbangan dari Langkawi ke
Medan?
How much time is requiredforflytngfrom Langkawi to Medan?
(20 markahlmarhs)
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Carilah nilai-nilai pembolehubah kemudi berikut dan lukiskannya pada
instrumentasi petunjuk kemudi OBI (ihat gambarajah T(a) and 7O))
berdasarkan carta kemudi pada gambarajah 5 untuk penerbangan
Langkawi ke Medan.
Determine thefollowing values of the navigation variables and draw thim
on the navigation display instrument OBI (see Ftg. 7a and 7b) using the
navigation chart in Figure 5 forflightfrom Langknwi to Medan
LANGKAW_PENANG:
NAVI : VKB VOR OBS (Course) : ?
NAV2 : VPG VOR OBS (Course) : ?
(25 markahlmarks).
TO/FROM Annunciator: ?
TOIFROM Annunciator: ?
{1,
Gambarajah 7a : OBI 
- 
Indicator
Figure 7(a) : OBI - Indicator
VHF_NIAV 1 \'HF-NA.V 2
...lll
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PENANG 
-MEDAN :
NAVI : MDN VOR OBS (Course) :
NAV2: VPG VOR OBS (Course) :
VHF-N.IV 2VHF-NAV 1.
Gambarajah 7(b) : OBI 
- 
Indicator
Figure 7(h) : OBI - Indicator
...tzt
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Terangkan olahgerak penerbangan 224 drJah "outbound" - jejari VOR
selepas penerbangan melintas pada walpoint VPG VOR
Describe the flight manouever of the 224 degree outbound -VOR- radial
after the overflight of VPG YOR.
(25 markahlmarhs)
Lengkapkan gambar pada gambarajah 8 dengan mengaitkan parameter kemudi
dan sebutkan namanya serta sensor atau peralatan penunjuk yang digunakan untuk
mengukur atau menunjukan parameter tersebut.
Please complete the picture in Figure I with corresponding navigation
parameter, explain the meaning of them and what kind of the sensor/instrument
indicator that are used to measure or to display them
(100 markahlmarks)
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